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1.＇の教授を退官する主でに ，2 れていたのに｝Jlえ，ここにいた三角縁三神五獣鏡 鏡背の鎚をめく、る主要





















昨年 7J 峻仁した新館は 41府主~て (J也ド 1 附機
械室），IR飢の西と」ヒの部分を解体し， 周辺を技
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続L 、 て ~ .i\:;J-1.; ・ ,1, 1うよL と 小後Wl古m〕 で武J~の発


































































































































fr何， ！~）］鮮半島， サハリンのほか， ミクロネシ
















論叢」 3 ・ 5 ・ 9 輯に所械目録が分！~されてい



















































延休l節約 5, 090. 7 m' 
1円館保存部分延床1甑fi'i1, 464. Om' 
指入庫 ・考古資料処理室他
r・4守司
: j_ ＿＿ー ←＿＿J i 
I 第1総合展示室
i （考古資料）
































展示 789. 6nl (15. 5%) 
l収j後 845. lnl (16.6%) 
研究教育 1, 4 7」.3 m2 (29. 0%) 
→Fー ビス 」l). 2nl ( 8. 0%) 
管Jli! 176.0m' ( 3.S%) 
その他 I, 39」.7 m' (27. 4%) 
正面玄関の門標，ロビー の胸像
土；闘の「京郎大γ－文学部博物館」の宇は，iMr対
内l族l}C.次郎防土の，Ifより－＊’Iニしたもの。
ロビーにi置かれた胸像は，文学部史学科の創：没
符IJ'r日銀松博 l：である。
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